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Entrevista amb Joan Ferré Granja 
En Joan Ferré Granja va néixer a Alcover el 10 de desembre de 1927. Se'l 
coneix tamb6 amb el renoin de Joan de Dimes. Es casa amb Maria Isern Tell. 
S'inicia corn a pagks, seguint la tradició familiar, perb aquesta feina no li 
agradava suficient, ho deixa i ana a treballar a la mbbila de ca Tasa. Féu el servei 
militar aBarcelona. A la tornada treballa al saldó, a Picamoixons i al Remei. Mort 
el seu pare, toma a fer de pages, aproximadament quan tenia 26 o 27 anys. Feia 
plantes i les duia a mercat. Coinpagina la feina de pages amb la seva entrada a la 
Cooperativa, en la quai fou membre de Junta fins al 1964. En aquesta guanyava 
75 pessetes al dia per la feina que realitzava: trebaliava al magatzem, carregant i 
descarregant cainions des de les 3 de la tarda fins a les 10 de lanit aproxiinadament. 
Fou el seu president durant sis anys i mig, és a dir, des de 1959 al 1965. Més tard 
els membres de la Unió de Cooperatives (on fou membre de la seva Junta) li 
proposaren d'anar a treballar amb ells, a la finca Roureda, a la carretera de 
Tarragona (a lkm. de Reus) com a encarregat en una planta embotelladorade vi 
i oli. Fou membrede laJuntarectorad'Uni6 decooperatives. Ho deixhper maialtia 
i quan retorna el canviaren ai magatzem dels ous. Aquesta feina no el satisfa prou 
i comenca a treballar com a cap dequip a la Marchon, feina que deixarken jubilar- 
se per malaltia. 
A banda, en Joan Ferrécompagin~lasevafeinacol~laborant amb noinbroses 
associacions del nostre poble, con1 ara president del Futbol durant dos anys, 
inembre de la Cacadora, de la Junta dels Amics (cap al 1960-1961).També va 
pertbyer a la Germandat, organisme oficial on estaven insccits tots els pagesos 
d'lücover; tenien la secció de crhdit agrícola. Va ser tinent dalcalde de SAjunta- 
ment quan hi havia l'Andreu Barberh i després en Joan Figueres. 
A continuacid reproduim algunes preguntes que varem fer a en Joan Ferré 
Granja que versaven sobre la seva estada a la Cooperativa com a president, i ens 
resumeix alguns dels puntals bhsics que a poc a poc consolidaren i anaren 
transformant aquesta entitat. 
Aixb va comenqar més o menys l'any 1956 quan una colla de joves es van 
posar al cap de treure aquella gent que hi havia a la Cooperativa que només 
procuraven perells i pels seus amics. Aixb haviadurat des de finals delaguerra fins 
a l'any 1958. Aquest any ens van conlencar aintroduir i es va forinar una Junta que 
podíem dir, doncs, que erademocraticacent percent, perque es feien eleccions. Els 
que vain entrar primer a la Junta, al cap d'un any vani fer una reconversió total i 
vaserquan al'any 1959 vaig entrar-hijo. Perb abans d'entrar-hijo,jasrhaviaformat 
laSecci6 Cooperativa Avícola de la Cooperativai unacolla de grangers que es van 
unir i van posar un molinet a baix per desenvolupar-se d'una manera autbnoma. 
-Que hi hnvin en aquella ?poca de Coo~~erzltiva? 
- Practicament hi haviade tot i no hi haviade res. El inolíja hi era. En aqueU 
moinent Poliva estava intervinguda, noniCs en feien per ells i pels pagesos que en 
portaven, entregant els cupos que ilavors es donaven. Un cop portaves les olives 
i, quan a eiis els seinblava, et donaven l'oli, una quantitat petita; si era una familia 
de quatre, per exeinple de 10 litres a 40 litics. Anava racionada. 
-L801i rebut no erct doncs equivnlent n la quantitat rebtida? 
-No, la resta es quedava al molí per a l a  seva disposició. Ho controlaven 
ells. L'any 1957, que vam anaraTarragona, aVaiis perreunions, per laqüestió dels 
proveiiiients, que va ser irn dels anys dolents, va ser el primer que els pagesos van 
poder portar tot I'oli que van fer cap a casaseva. Havien de pagar unes quotes da 
baix a proveiments. 
Proveinients era un organisnie que controlava tots els afers agrícoles i que 
niultava els inconlplinients. 
L'any 1956 es van coiilencar a introdiiir uns homes de més edat. Llavors 
nosaltres en teníern trenta-un. Es van comprar avellanes, perb vaser niia quota que 
va comprar la Unió de Cooperatives, de quatre-cents sacs d'aveiianes. Perb en 
realitat, els pagesos noen van quedar gairecontents, perqueelpreu quevanliquidar 
al final vaserun preu inés baix que elque anavaalmercat. LaUnió de Cooperatives 
no en va comprar l'any següent. 
-Hi anaven nzolt els pngesos a ln Cooperativa? 
- No gaire, perquk el comerc fort eren els coinerciants que hi havia a 
Alcover: ca Quiiiiet de Rubió, ca Jordi, ca 1'Ernesto. 
-La gent tirava nlés cap a ells? 
La gent s'estimava anar inés cap alla perquk per exernple, a ca Quimet de 
Rubió, que era el lloc més fort, et donava I'adoh que et feia falta pera la collita, i 
així els pagesos anaven allí. 
Llavors la Cooperativa va posar en marxa la Seccid de l'oli. Els pagesos per 
primera vegada després de la guerra van poder emportar-se tot I'oli que feien i que 
els pertocava, excepte els que n'hi sobrava perquk llavors els el comprava per 
entregar aquelles quotes que s'havien d'entregar. Llavors es va comencar a posar 
en marxael magatzeiil d'adobs. Jaes va poder vendre adoh adiscreció pera tothon~ 
que en volgués, que ahans tainhéestavaintervingut. Els donaven cupos tots aquells 
anys de la guerra que ho havien de repartir entre tots els pagesos, perb noines ho 
repartien entre els seus amics i parents. 
-A l'hora de formar la Cooperativa, es regien per algun model? 
- Amb uns estatuts.. .pero estaven al corrent que se'n fundaven peis pobles 
del voltant? Estavem cansats d'aqueil sistema de fuucionament. Hi havia la 
Cooperativa de Vails que era il'avantguarda de totes. Ens vam posar en contacte 
amb el president de lacooperativade Vails, el senyor Josep Roig. Llavors ens vam 
posar en contacte amb un tal senyor Mestres de la Unió de Cooperatives de Reus. 
En formar la Junta van tenir molts problemes, vam tenir moltes amenaces de caire 
polític, havíem d'anar inolt en compte amb el que es deia ja que amenacaven a dur- 
nos a Tarragona. Aviat acusaven les persones de ser rojos. Encara que ens fessin 
aquestes amenaces, coin que a Tarragona ja estaven una mica cansats de les 
autoritats que regien ilavors els pobles, no en feien molt de cas. Ni que 
m'amenacessin tenia el suport dels de Tarragona. 
Llavors es va posar en funcionament el magatzein i a la llarga es van posar 
tambe a comprar avellanes, perb lacomprad'avellanes i'havíeni de portar a vendre 
al Cornerc, a Reus, als comerciants, i a un de Riudorns. 
-Era rendible tot a i d ?  
-Era el que necessitaven els pagesos, que se'ls compres el producte i se'ls 
subministres el genere i allí vam comencar a comprar aveliana en petita escala, 
perb penseu que per comprar-la havíem de fer prestecs personals els de Junta als 
pagesos, per poder pagar el dissabte aquclls pagesos que havien portat l'aveiiana. 
Recordo que un any, mentre estivein arreglant aveilanes al magatzem, el senyor 
Pons i el director de la Banca Vileila, sense haver-los demanat res, vingueren a 
oferir-nos un credit, per poder comprar aveilanes, perque van veure que la cosa 
comencava a rutilar. S'estudii la proposta i es va decidir que sí. Era una setmana 
abans de la Fira, i per les aveilanes que portava la gent amb credits persouals sois 
que poguem fer nosaltres no ens arriba. Vam dir d'anar a veure aquest senyor per 
ferunapblissadeci-edit iquan hi anemdos o tres dies abans delaFira, aqueii senyor 
va corneqar a posar problemes. Potser perquk li va agafar por o influenciat per 
algú altre. Com ho farem ara? Estem damunt de la Fira i la gent vol cobrar. Vaig 
mar corrent cap a la Unió de Cooperatives i em vaig tranquil.litzar perque aixb es 
podia arreglar. Un cop aconseguit el crkdit, es va poder continuar ainb la compra 
d'avelianes i la venda d'adobs. 
-Quin avantatge tenia un pagks que anés a la Cooperativa i no pas als 
comercos? 
- Mentre la Cooperativa no va posar a la venda adobs i comprar aveilanes, 
i feroli, elcomerc tallava tal coin volia, els favors queet feienels pagaves molt cars. 
En canvi, el que es procurava a lacooperativa era tenir els beneficis suficients per 
cobrir les despeses. Ens vam posar acomprar avellanesides dellavors les aveilanes 
van comencar a fer més lliures, abans no se'n feien tantes. Als altres comerciants 
el conierc; els va baixar inolt, perqu? la gcnt s'adonh que el pes no era net. Vaiii anar 
acoinpraruna halancaperpesar avellancs, e111 van preguntarque coin la voliai vaig 
dir una halancaque fes els pesos bé (perqu? hi havia moltes trarnpcs). Es pesen 144 
grains d'avellana: alahalanqahi van cls pesos, si aquests pesos que pesenl'avcllana 
en closca es fan servir pcr pesar I'avellana en gra. no en pesara tanta. Llavors es 
feien uns pesos únics de 144 graiiis, hi havia vegades que no cls eren, es ieicn 
comentaris qucdeien aixd. LaCooperativafeiapr2stecs personals. pcrd no seiiipre 
es tomaven, per aixd vaiil decidir de cobrar interessos. Tindrien crkdit durant un 
mes sense cobrar inleressos i al cap d'un iiles qui no vingués a pagar se li cohraria 
el recirrcc. 
- A  pnrr de vost?, coiil n prrsiderit. qiiorito gerit 11; Iioijio ni&? 
-La Junta estava ioriiiada per 9 persones d'Alcover, el prcsident, el vice- 
president, cl tresorer i el sccretnri. Llavors els vocals, que cadascun era el cap de 
la seva secció, el seu responsahlc, alhora donava coniptcs al president. 
-Qrr(inte.s secciotis 11; lirrvirr? 
-La dcls fruits sccs i adohs, la 
del Molíi alii~assara. el ccllcr i la sccció 
avícola. Taiiibé hi havia el Consell dc 
Vigilancia, que resolia diversos 
problenics i vigilava la nosirri gesti6. 
Format per tres persones: Joan Phiiiies 
Bosch, Josep Magrané Caiiips i Marccl 
Vendrell. 
La preiilsa cs va quedar pciita 
perqu? la gent es va ahocar la Coopera- 
tiva; vain haver de fcr cups noiis. Un 
any, vain haver de llagar ciips pcr les 
cases, a cal Pep del Roig (al Poital de 
Sant Miquel), a ca la Pepa Aniona. A la 
Cooperativa hi havia un:) cisterna de 
400 hectblitres, lavaiii netejar i a Ics nits 
anhvern a netcjar cups perqui? cls pocs 
que hi havia a la Cooperativa quan te 
n'adonaves estavcn plcns. 
-L'rrriy 1959qriiri fririt esl)ortoi,o 
niés ri lrr Cool~errrtil~cr? 
-Els fniils secs. L'riny scgücnt, 1960. van feriilés cups.TirLvcn harrinades 
dins I'edifici iiiatcix. Ho vaiii fcr docs vcgadcs, I'any següent hi vaiii tornar. Es va 
coiiiprarunacontínuriin~sgrlin, dc scgonaiiih. alaselva. Perferelscups i perdonar 
una mica de serietat, vam fer un document on deiaque tots els socis es comprome- 
tien a avalar la seva firma pels cups o les coses que es poguessin fer a la Secci6 
celler, sempre que aixb s'aprovés en una assemblea general, perque la Junta per si 
sola no podia fer ús d'aquest document. Al final, quasi tothom firma. 
Quan va entrar a la Cooperativauna de les coses en que es va trobar el deute 
que comportava un préstec hipotecari, poc important, i també quedaven pendents 
uns diners que alguns socis fundadors havien fet. El primer que es va decidir vaser 
pagar la hipoteca i saldar els deutes amb els primers socis. Despres ven muntar la 
Caixa Rural: la resposta de la gent era lenta, primer ja vam arreplegar uns c6ntims 
i van poder comprar els generes i fer una mica més de credit a la gent. Ja no calia 
que anésSim al ckdit privat, perque els costava més quartos . La gent podia anar 
als següents bancs: la Caixa (situat on hi havia el banc Espanyol de Crkdit 
antigament), laBancaVileiia(acal senyor Pons), elBanc deBilbao, queel portava 
el Barberh, de ca Zaco, i Sendrós també s'encarregava d'un altre banc. 
També el mateix any es va fer el primer estat de comptes amb la novetat de 
que es féu en catala. Aixb va provocar un rebombori forca important, va ser una 
sorpresa per tothom. 
Quan eii era de junta a la Cooperativa, van demanar la sala d'actes que en 
aquel1 inornent era de 1aFalange i on es realitzaven activitats per als joves, com ara 
excursions, sortides ... Finalment la Falange els la va cedir i varen comencar a fer 
cinema en nom de la Germandat. 
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